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内容提要: 通过实施统计用户满意度调查，测量统计 用 户 对 于 政 府 统 计 部 门 所 生 产 各 类 统 计 数 据 项 目 的 综 合
质量感知，及其在主要发布渠道的具体质量感知状 况。基 于 调 查 数 据 的 分 析 结 果 表 明: 各 类 统 计 数 据 项 目 的 综 合
用户质量感知水平存在较为明显的差异，用户质量感知 与 其 使 用 频 率 之 间 保 持 了 一 定 的 正 相 关 关 系; 而 各 类 统 计
项目在不同发布渠道的具体质量表现也不尽相同。据此可以有效确立统计数据质量管理工作的重点环节。
关键词: 统计数据质量; 用户质量感知; 用户满意度调查
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Abstract: The paper aims at measuring user perception both for compositive statistical data quality，and concrete
elements performance in several data dissemination channels． The analysis outcome，for the data obtained from a user
satisfaction survey， indicates that user perceiving quality for kinds of statistical data items have considerable
differences，and there’s a positive correlation between user perception and their use frequency． In addition，the
differences of concrete quality level in several data dissemination channels appear for kinds of statistical data items．
Based on relevant discoveries，the emphases of statistical data quality management can be established effectually．



















发挥 了 重 要 作 用 ( Ehling ＆ Krner，2007 ; Eurostat，
2007，2010 ) 。但 目 前 有 关 统 计 用 户 满 意 度 调 查 的
方法论还不够成熟规范，也鲜有基于用户调查结果
来改进统计数据和服务质量的文献记录。


























( 具体见表 1 ) ，涵盖了与国民经济息息相关的总体















各自渠道的构造特征，具体内容见表 2 ～ 4。
本 研 究 利 用 结 构 化 问 卷 调 查 获 取 相 关 量 化 信
息: 针对 18 类数据项目，询问受访者在过去 12 个月
中使用过 哪 些 类 型; 针 对 与 8 项 质 量 维 度 对 应 的
25 项测评项目，以 10 级 Likert 量表测量用户对各问
项的质量感知，并借助确证性因子分析方法提炼为
8 项维度的最终得分; 针对三种数据发布渠道 的 构
造特征，要求受访者回答“满意”、“不满意”或“无意
















体。正式调 查 在 我 国 五 省 市 的 七 所 高 校 发 放 问 卷
340 份，回收有效问卷 303 份。
在调查样本中，受访者的专业技术职务分为教
授、副教授、讲师、博士研究生和其他共五类，样本比

















指数项目，使用频率( 样本比重) 都在 35% 以上; 而金
融业、对外经贸、农业与农村、文教卫生、固定资产投
资、财政收支统计项目的使用频率也都在 20% 上下。
由表 1 可知，不论就 8 项统计质量维度而言，还
是就对各维度进行加权平均———权重采用用户对各
维度重要性评价值的归一化结果———得到的综合质
① 根据教育部门户网站公布的 2009 年教育统计数据，全国普
通高校经济学科的正高 级、副 高 级 和 中 级 专 任 教 师 数 分 别 为 8050、
21746 和 29569 人，在校博士研究生数为 10664 人。若不考虑对调查
样本中其他类人员的比 重 9． 2% 进 行 修 正，由 上 述 官 方 数 据 得 到 前
四类人员的总体结构比重应为 10． 4%、28． 2%、38． 3% 和 13． 8%。
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及时性 可得性 可解释性 适用性 准确性 一致性
综合质
量得分
居民收入与消费 132 5. 62＊＊ 6. 02＊＊＊ 5. 26 4. 53 * 5. 98＊＊＊ 5. 67 * 5. 59＊＊＊ 5. 33＊＊＊ 5. 49＊＊＊
人口与就业 118 5. 29 5. 51 4. 86 # 4. 10 5. 55 5. 27 5. 03 4. 90 5. 06
价格指数 108 5. 27 5. 80 5. 36 * 4. 47 5. 71 5. 48 5. 23 5. 13 5. 30
国民经济核算 108 5. 74＊＊＊ 6. 24＊＊＊ 5. 56＊＊＊ 4. 84＊＊＊ 6. 10＊＊＊ 5. 82＊＊ 5. 70＊＊＊ 5. 47＊＊＊ 5. 68＊＊＊
金融业 87 5. 32 5. 51 5. 55＊＊＊ 4. 51 5. 60 5. 56 5. 29 5. 05 5. 29
对外经贸 73 5. 94＊＊＊ 6. 20＊＊＊ 5. 45 * 4. 49 5. 91＊＊ 5. 80 * 5. 49 * 5. 29 5. 56＊＊
农业与农村 71 5. 58 5. 76 4. 61 ## 3. 69 ### 5. 31 5. 31 5. 40 4. 88 5. 06
文教卫生 63 4. 90 # 5. 11 ## 4. 45 ### 3. 71 ### 4. 86 ### 5. 12 4. 51 ### 4. 42 ## 4. 62 ###
固定资产投资 61 5. 45 5. 76 5. 50＊＊ 4. 29 5. 69 5. 45 5. 30 4. 97 5. 29
财政收支 57 5. 58 6. 06 * 5. 57＊＊ 4. 58 5. 94 * 5. 80 * 5. 56 * 5. 37 * 5. 55 *
国际状况 53 5. 68 6. 03 * 5. 53 * 4. 50 5. 95 * 5. 59 5. 58 * 5. 38 5. 52 *
城市建设 49 5. 75 * 5. 98 5. 89＊＊＊ 4. 96＊＊＊ 6. 01＊＊ 5. 85 5. 58 * 5. 58＊＊ 5. 69＊＊
能源与环境 44 5. 54 5. 90 5. 27 4. 20 5. 54 5. 48 5. 17 4. 96 5. 25
科技研发 40 4. 67 ## 5. 23 4. 30 ### 3. 38 ### 4. 82 ## 4. 97 4. 63 # 4. 12 ### 4. 50 ##
国内贸易 36 5. 03 5. 58 5. 13 4. 18 5. 45 5. 24 4. 71 4. 81 5. 01
工业与建筑业 29 5. 18 5. 37 4. 85 4. 22 5. 14 5. 27 4. 84 4. 98 4. 97
自然条件 26 6. 06＊＊ 6. 32 * 5. 63 4. 46 5. 68 5. 50 5. 80 * 5. 31 5. 59
交通运输与通讯 15 4. 77 4. 25 ### 4. 70 3. 76 4. 41 ## 3. 94 ### 4. 59 4. 40 4. 35 #
全样本 303 5. 30 5. 60 5. 09 4. 31 5. 48 5. 45 5. 15 4. 97 5. 16
注: * 、＊＊和＊＊＊分别表示在 10%、5% 和 1% 水平下，相应数据项目“使用”组用户的平均质量感知显著高于“未使用”组用户; #、##和
###分别表示在 10%、5% 和 1% 水平下，相应数据项目“使用”组用户的平均质量感知显著低于“未使用”组用户。表 2 ～ 4 同。
量得分( 表 1 最 右 列) 而 言，居 民 收 入 与 消 费、国 民
经济核算、对外经贸、财政收支、城市建设和国际状
况等几类统计数据项目，“使用”组用户的质量感知









组别样本量 与 数 据 方 差 的 不 同，对 18 类 统 计 项 目
“使用”组用 户 平 均 质 量 感 知 水 平 的 直 接 排 序 结 果
与上述结果并非完全一致。
















能在于其数 据 资 料 来 源 和 统 计 编 制 任 务 分 属 于 文










感知之间的关联模式( 如图 1 所示) ，并据此识别政
府统计体系中质量亟需加以改进的统计项目。
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图 1 统计数据项目的用户使用频率与综合质量感知




























允许下 也 应 考 虑 加 以 改 进; 中 下 与 右 下 区 域 中 的












义为载体属 性) 最 为 认 可，全 样 本 质 量 感 知 均 值 分
别达到 7. 63 和 6. 1 分; 对 时 间 序 列 的 长 度、解 释 性
文字的详细程度、涵盖内容的完整性和可辨识的数
据错误率这 四 项 特 征 ( 可 定 义 为 内 容 属 性) 的 评 价
依次降低，全样本质量感知均值仅为 4 ～ 5. 3 分; 对













































居民收入与消费 7. 99 * 6. 33 5. 85＊＊ 5. 81＊＊＊ 3. 90 # 4. 36 3. 68 3. 70 3. 20
人口与就业 7. 44 6. 72＊＊ 5. 26 4. 99 4. 47 3. 58 4. 44＊＊ 3. 86 3. 79
价格指数 8. 09 * 6. 76＊＊ 5. 95＊＊ 5. 15 4. 33 3. 78 3. 02 ### 3. 68 2. 87 #
国民经济核算 7. 84 6. 74＊＊ 5. 43 5. 26 4. 44 3. 94 3. 84 4. 21＊＊ 3. 64
金融业 8. 27＊＊ 5. 55 5. 04 4. 79 4. 61 4. 20 3. 67 2. 89 # 3. 67
对外经贸 9. 00＊＊＊ 7. 04＊＊ 5. 27 5. 02 5. 00 3. 73 4. 00 3. 60 3. 77
农业与农村 7. 57 5. 84 5. 54 5. 75＊＊ 2. 81 ### 3. 60 3. 07 # 3. 01 2. 87
文教卫生 6. 35 ### 6. 13 5. 46 4. 72 3. 66 4. 27 3. 51 3. 16 4. 04
固定资产投资 8. 47＊＊ 6. 18 4. 42 6. 37＊＊＊ 4. 45 4. 00 4. 44 2. 97 3. 48
财政收支 8. 44＊＊ 6. 43 5. 22 5. 23 4. 43 4. 65 4. 56 * 3. 57 3. 08
国际状况 8. 51＊＊ 6. 14 5. 12 5. 10 5. 10 4. 46 2. 85 ## 3. 09 2. 96
城市建设 7. 45 6. 86 6. 32 * 5. 57 3. 76 3. 41 4. 65 * 4. 59 * 3. 89
能源与环境 7. 35 7. 22＊＊ 4. 95 5. 92 * 2. 83 ### 3. 08 # 4. 16 3. 30 3. 82
科技研发 7. 01 5. 22 3. 63 ### 5. 12 4. 03 2. 92 # 4. 58 3. 27 1. 92 ###
工业与建筑业 8. 09 6. 41 4. 19 5. 33 5. 14 2. 91 4. 02 4. 92 * 3. 63
自然条件 7. 35 6. 90 5. 82 5. 10 3. 43 3. 32 3. 12 5. 48＊＊ 5. 05＊＊
交通运输与通讯 5. 81 ## 7. 98 * 4. 28 3. 18 # 3. 69 1. 81 ## 3. 45 5. 05 4. 69
全样本 7. 63 6. 10 5. 26 4. 87 4. 38 4. 02 3. 81 3. 54 3. 41





















居民收入与消费 7. 09 7. 11＊＊ 6. 71 6. 09 * 5. 93 4. 20 4. 35 3. 88 3. 32
价格指数 6. 65 6. 31 6. 31 5. 96 5. 23 4. 82 4. 43 4. 16＊＊ 3. 12
国民经济核算 6. 66 6. 33 6. 21 4. 99 # 5. 08 4. 59 4. 17 3. 76 3. 05
金融业 7. 61＊＊＊ 7. 21＊＊ 7. 05 * 4. 54 ### 5. 80 5. 10 4. 19 3. 32 3. 33
对外经贸 7. 42 * 6. 95 7. 14 * 5. 32 5. 62 4. 28 3. 74 # 3. 56 2. 52
农业与农村 6. 51 7. 13 6. 47 5. 33 6. 14 3. 05 ### 4. 07 3. 39 2. 58
文教卫生 6. 33 5. 36 ### 4. 95 ### 4. 44 ## 4. 74 # 3. 82 4. 63 3. 16 3. 57
财政收支 7. 17 7. 94＊＊＊ 7. 43＊＊ 6. 24 5. 60 4. 82 4. 74 4. 23 2. 93
国际状况 7. 32 7. 20 6. 99 5. 83 6. 38 * 3. 63 4. 22 3. 55 2. 72
能源与环境 7. 48 6. 89 6. 26 4. 39 ## 4. 58 3. 79 4. 41 2. 64 2. 87
科技研发 6. 37 5. 68 5. 15 ## 4. 18 ## 3. 80 ### 3. 02 ### 3. 44 # 3. 20 2. 04 #
国内贸易 6. 66 6. 75 6. 46 5. 09 4. 69 2. 92 ## 4. 00 4. 06 2. 94
工业与建筑业 5. 96 6. 40 7. 70 * 5. 30 4. 64 4. 21 4. 06 2. 43 1. 56 ##
交通运输与通讯 6. 96 7. 17 6. 86 3. 64 # 5. 75 4. 66 3. 47 1. 51 ## 1. 01 ###






本质量感知均值为 5. 5 ～ 6. 8 分; 对数据信息量和时
间序列长度这两项内容属性特征的评价相对较低，
全样本质量感知均值略超过 4. 4 分; 对数据使用便
利性和数据发布频率这两项程序属性特征的评价最
低，全样本质量感知均值尚不足 3. 5 分。用 户 对 统
计机构官方网站各项要素特征平均的全样本质量感
























感知均值为 4. 2 ～ 4. 4 分; 对服务公 平 性、服 务 程 序
便利性、联系渠道便利性和满足需求的程度这四项
程序属性特征的评价更低，全样本质量感知均值仅
为 3. 4 ～ 3. 8 分。用户对统计信息服 务 各 项 要 素 特























居民收入与消费 4. 78 * 4. 80 * 4. 33 3. 97 4. 02 * 3. 75 3. 32
人口与就业 4. 36 4. 30 4. 56 4. 02 3. 19 # 3. 25 3. 01 #
国民经济核算 4. 69 4. 48 4. 51 4. 31＊＊ 4. 23＊＊3. 94 * 3. 37
对外经贸 4. 40 4. 29 4. 38 3. 65 4. 24 * 4. 23 * 3. 21
农业与农村 4. 00 3. 83 3. 54 # 2. 61 ### 2. 92 ## 3. 06 2. 88 #
文教卫生 3. 84 4. 35 3. 73 3. 54 2. 93 # 2. 56 ## 3. 11
固定资产投资 4. 75 4. 17 4. 72 3. 58 4. 09 4. 37＊＊ 3. 42
财政收支 4. 77 5. 11 5. 23＊＊＊ 4. 17 4. 55＊＊4. 04 3. 49
国际状况 4. 54 4. 33 3. 90 3. 76 4. 45＊＊4. 26 * 2. 65 ##
城市建设 4. 33 3. 66 3. 00 ### 3. 65 3. 63 2. 42 ## 2. 31###
能源与环境 3. 32 ## 3. 30 ## 3. 96 3. 24 2. 63 ## 3. 02 2. 10 ###
科技研发 3. 78 3. 47 # 3. 44 2. 42 ### 2. 66 ## 2. 25 ## 3. 14
国内贸易 4. 77 4. 69 4. 53 3. 81 4. 61＊＊4. 49 3. 21
工业与建筑业 4. 60 4. 62 4. 87 4. 07 4. 33 5. 02＊＊＊3. 40
自然条件 2. 99 ## 2. 97 ## 4. 20 3. 24 2. 94 4. 13 2. 92











询服 务 的 过 程 中 难 以 获 得 正 面 体 验。如 何 根 据
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